






Tarikh: 14 April 19BB l,lasa i 2.15 ptg' - 4.15 Ptg.( 2 jam)
Jawab KESEMUA EMPAT soalan,
Kesemuanya wajib diiawab di dalam Bahasa ltlalaysia.
1. (a) Dapatkan kekakuan berkesan untuk kombinasi spring-




frekuensi ayunan bagi blok m seperti
( 30/ loo )
(ii) Apakah frekuensi ayunan bila st * @.
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(c) Dapatkan kadarcepat tenaga untuk sesuatu pengayun
halmonik mudah tanpa gesena.n. Jumlah tenaganya diberi
dengan
it = L^irz + +"*2
jisim zaral:
kehaluan spring.
(d) Takrifkan impedans mekanik
sesuatu ayunan terPaksa.
(.2o/ loo)
dan nilai Q bagi
( 30/1oo)
(i) Apakah nilai r/m iika zarah itu mengambil
masa 4 saat untuk sampai kepada sesaran
maksimum?
(ii) Apakah sesaran maksimum bagi zaran. itu?
(40/1oo)
(c) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan
(i) susutan logaritma
( ii ) masa santaian (.2o/ 1oo)
disini m =
s=
2. (a) Nyatakan persamaan gerakan bagi suatu pengayun
hirmonik mudah terlembab tanpa daya terpaksa.
Dapatkan syarat untuk sistem terlembab genting dan
tunSuktan dengan menggantlkan terus-menerus dalam
persamaan gerikan bahawa penyelesaian umum bagi
sesaran terlembab genting ialah
x=(A+At'1s-rt/2m
(4olroo)
(b) suatu pengayun terlembab genting- mempunyai halaJu






(a) Nyatakan persamaan gelombang bagidi dalam suatu tali dan buktikan
umum bagi persamaan ini ialah
Y1=f1(ct+x)+fr(et-x)
(b) Lakarkan bentuk gelombang
-5( 4t - *'t2y=e
dan tunjukkan berapakah halajunya.








y = 2 sin1ff1 kos(4o nt),
x dan y berunit sentimeter dan t berunit saat.
Apakah komponen-komponen gelombang yang mengakibatkan
g-elombang iegun itu? Apakah Jarak di antara nod-nod?
( 30/1oo )
( d ) Apakah dimaksudkan dengSan
(i) gelombang melintang
(ii) pekali pemancatan bagi amplitud
4. (a) Ilubungan serakan bagi gelombang permukaan
air yang dalam diberikan oleh
L,r = Jill*F








fasa dan halaju kumPulan bagi
( 4ol1Oo )








(b) Tunjukkan bahawa keamatan I bagi suatu gelonbang
membujur di dalam gas diberikan oleh persamaan
2
r- P,_w
di sini p - amplitud tekanan
go- ketumpatan gas
c 
- 
halaju gelombang.
(Aot loo)
-oooOOooo-
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